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Noviembre de 2000 fue un mes excepcionalmente lluvioso, en el que se inicia el
periodode “mal tiempo“ que continúa durante los dos meses siguientes.
En buena parte de los observatorios. es el mes de noviembremás lluvioso desde que
existen registros. Tomando como referencia la larga serie de observaciones de A Coruña (desde
1877), los 273 l/m2 medidos en noviembre del presente año constituyen el valor máximo de la misma,
superando los 256 medidos en 1997, los 250 de 1959 y los 249 de 1925. En otros observatorios la
cantidad de lluvia recogida en este mes ocupa un lugar destacado en las respectivas series históricas,
aunque no es el máximo de la misma; así, por ejemplo, los 445 Ilm2 que contabilizó el observatorio del
aeropuerto de Santiago fueron superados por los 531 medidos en noviembrede 1963.
El número de dias de precipitación oscila entre 26 y 28. Las cantidades máximas en 24 horas
se registran en la provincia de Pontevedra donde. por ejemplo, el aeropuerto de Peinador midió 72.2
l/mº el día 21. La precipitación superó en más de 300 l/m2 su valor medio en la provincia de
Pontevedra, en el Suroeste y Noroeste de la de A Coruña y en las comarcas montañosas de la
provincia de Ourense. La diferencia con el valor normal no llega a 150 l/m2 en la parte más occidental
de la provincia de Ourense y en las zonas de menor altitud de la de Lugo.
La insolación fue muy escasa, alrededor del 20% del máximo teórico y aproximadamente la
mitad de la correspondiente a un noviembrenormal.
Respecto a las temperaturas, puede decirse que fueron muy similares a las normales en una
banda que se extiende desde el limite de las provincias de Ourense y Pontevedra hacia en Noroeste
ocupando toda a provincia de Lugo y la parte más oriental de la de A Comña. Fueron 1 ºC infeñores a
las normales en el mitad Este de la provincia de Ourense y en las comarcas más occidentales de
Pontevedra y A Coruña. Entre los observatorios completos la temperatura mínima se registró el día 11
en el Aeródromode Rozas y fue de —3.6 ºc.
Acompañando a las frecuentes y copiosas precipitaciones se registraron fuertes rachas de
viento. En las últimas horas del dia 5 y primeras horas del dia 6 se alcanzaron valores cercanos a los 100
Kmlh en numerosos puntos del litoral noroeste y se llegó a 160 Km/h en Estaca de Bares. El día 28 las
rachas más fuertes se registraron en las Rías Baixas donde podemos destacar el valor de 111 Km/h
medido en el aeropuerto de Vigo. También el día 30 se registraron importantes valores de la velocidad
del viento acompañados en algunos puntos de fuertes precipitaciones.
…De los observatoriosde A Coruña. Alvedro, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiagose ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las variables más
importantes.
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente
variable en el periodo 1961-1990; el segundo, el resultadode dividir la anomalía respecto de dicha media
del valor mensual de la variable entre la desviación tipica de la muestra. Unicamente los observatorios de
A Coruña, Santiago y Wgo disponen del periodo 1961—1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus
observaciones hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985.
Para homogeneizar en lo posible las comparaciones corregimos los valores medios de los observatorios
“incompletos" apoyándonos en el periodo común con los “completos". Son estos valorescorregidos los que
figuran en las páginas siguientes; deben tomarse. por tanto, como simples estimaciones de unos valores
medios de los que no se dispone.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda con los datos del
mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en






del mes: 12.7 ( 12.6/ .1)
de máximas: 15.2 ( 15.5/ —.2)
de mínimas: 10.2 ( 9.8/ .4)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.6 el día 28
mínima: 5.2 el día 11
2.PRECIPITACION.(mM)
TOTAL: 273.0 ( 116.1/ 3.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 44.0 el día 12
DIAS DE PRECIPITACION: 26
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 75 (79/ —.9)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.1 (11.7/ -.7)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1003.7 (1010.0/-1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 97 Km/h el día 6
11/2000 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
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del mes: 9.4 ( 9.8/ -.3)
de máximas: 12.6 ( 13.6/ -.6)
de mínimas: 6.2 ( 6.0/ .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 20.4 el día 28
mínima: —.3 el dia 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 444.8 ( 199.6/ 2.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 59.1 el día 5
DIAS DE PRECIPITACION: 28
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 91 (84/ 1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.9 (10.5/ .4)
s.passxon.(upa)
NIVEL DE LA ESTACION: 969.7 ( 974.9/-1.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 103 Km/h el día 28
11/2000 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 7 % CALMAS ll %
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del mes: 11.5 ( 11.3/ .2)
de máximas: 14.4 ( 15.4/ -.7)
de mínimas: 8.5 ( 7.3/ 1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.0 el día 28
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
314.6 ( 133.0/ 3.1)TOTAL:
MAXIMA EN 24 HORAS:
1.8 el día 11
46.0 el día 12
DIAS DE PRECIPITACION: 26
3.NUBOSIDAD.





TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Bpa)




VELOCIDAD MEDIA: 17 Km/h
CALMAS 3 %
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94 Km/h el día 5
Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 16 %
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del mes: 8.4 ( 8.4/ .0)
de máximas: 11.9 ( 13.2/ -.8)
de mínimas: 4.9 ( 3 7/ 8)
ABSOLUTAS:
máxima: 20.2 el día 28
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
287.5 ( 103.5/ 5.3)TOTAL:
MAXIMA EN 24 HORAS:
-3.6 el día 11
35.2 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 28
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 89 (84/ 1.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIBNTO.
10.1 ( 9.3/ 1.0)
960.5 ( 965.8/—1.1)
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
11/2000


















VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h
CALMAS 19 %
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del mes: 10.6 ( 10.4/ .2)
de máximas: 14.4 ( 15.3/ -.7)
de mínimas: 6.9 ( 5.6/ .9)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.2 el día 28
mínima: 1.2 el día 14
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 200.9 ( 88.9/ 2.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 36.5 el día 21
DIAS DE PRECIPITACION: 28
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 85 (83/ .7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.0 (10.7/ .4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 996.0 (1000 7/ -.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 56 Km/h el día 28
11/2000 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h
CALMAS 27 % CALMAS 45 %
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de máximas: 13.9 ( 15.2/ —.9)
de mínimas: 8.2 ( 8.5/ -.2)
ABSOLUTAS:
máxima:
mínima: 3.0 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
( 196.9/ 2.5)TOTAL:
11.1 ( 11.8/ —.5)
22.3 el día 28
MAXIMA EN 24 HORAS: 65.1 el día 4
DIAS DE PRECIPITACION: 26
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 87 (76/ 1.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.8 (10.6/ .8)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1000.4 (1004.2/ —.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
11/2000











VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h
CALMAS 30 %
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1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.3 ( 11.1/ -.6)
de máximas: 13.1 ( 14.5/-1.0)
de mínimas: 7.5 ( 7.5/ .0)
ABSOLUTAS:
máxima: 20.5 el día 28
mínima: 1.5 el día 11
2.PRBCIPITACION.(mm)
TOTAL: 590.6 ( 203.5/ 3.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 72.2 el día 21
DIAS DE PRECIPITACION: 27
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 91 (84/ 1.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.7 (11.4/ .2)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 984.5 ( 989.2/-1.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 111 Km/h el día 28
11/2000 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
CALMAS 6 % CALMAS 10 %
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En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en
décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centígrado)
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro.
- Los símbolos '?" y '+' que pueden aparecer en los listados significan, respectivamente, que
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese dia y que dicha cantidad se ha acumulado en el
pluviómetrc y ha sido medida en días posteriores. Si el simbolo º?" aparece en la columna de totales,
indicará que los registrosmensuales no están completos.
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen
razonablemente bien el comportamiento climático del mes. admitiendo que los datos obtenidos por
colaboradores pueden, por sus especiales características. presentar ciertos defectos como los
mencionados sin que por ello pierda todo su valor la infomación que suministran.
Para los meteoros se emplea la siguienteclave:
L quia R Rocío
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla
? No se ha especificado la
forma de la precipitación
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas figuran los correspondientes valores
medios yla temperatura media mensual, todo ello en décimas de grado.
Se incluyen también los mapas de isoyetas, isotennas medias e isanómalas de precipitación
y temperatura. En el cálculo de las anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de
los datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededorde las 70 para la precipitación y de las 30 para la
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos, 20 años de
observaciones, si bien a veces es necesario recurrir a estaciones con series más cortas, especialmente en
el caso de las temperaturas, para cubrir alguna zona con escasez de datos. La "nomalización" de los
registros para referidos a un periodo común no producemejora sensible alguna dado que las correcciones
obtenidas son insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se
retocan manualmente las isolineas para corregir determinados efectos que el tratamiento informático no
tiene en cuenta, fundamentalmente la poca representatividadde un dato frente a su entorno o la presencia
de valores anómalos.
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12971 5. … !! QRVMKS 225 114 50 65 701 259 01 161 41 260 15 40 44 61 13 73 241 03 62 104 142 90 34 14 75 3144
L L L L L L L L L E L L 0 ¡BL L 0 L L L L 0L L L L L L L L
1299 MES 160 150 190 400 550 150 120 100 120 150 130 220 100 200 170 200 270 121 200 220 60 20 7
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13171 (mm 5 25 290 106 95 140 174 125 100 150 50 70 100 130 120 40 155 195 90 100 05 32 44 22 26 2090
L 0L L L M I 14 El 2 R L L L [ M L 0L 0L L L 0L L L L L R L L L
13424 ¡1100060 17 46 17 75 245 133 135 IN 45 43 145 24 32 23 121 16 55 145 53 35 25 4 45 32 52 1671
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13444… 6. C. 110 64 101 73 126 200 160 217 440 U 40 50 6 34 25 305 03 63 40 00 123 540 50 142 3240L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13440 … 110 07 75 444 35 172 210 30 62 130 19 20 49 41 46 213 67 61 126 440 174 2627
L L R L L L L L L 0 L L L 0 L L I 0 L L L L L R 0 L R L 0 L
13460 4185100 20 150 110 50 170 530 2” IN 190 60 00 170 60 10 10 30 10 30 40 260 100 50 20 20 140 120 2090
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13466 0 …lº 10 120 110 40 120 560 260 170 200 40 00 100 00 10 10 30 10 30 40 200 90 70 30 20 120 120 2750
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13477 MU 20 50 N 120 2” 260 170 150 50 170 50 20 110 20 50 10 00 70 100 70 20 40 30 140 30 210 2400
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
134” ¡M 43 05 135 99 460 200 161 143 259 130 12 11 55 10 31 94 57 135 04 56 212 10 2% 2022
L L L L L a. G. GL L L L L L L L L L L L L L L L L
13404 CMVII—V1VERO 20 30 1” 130 220 330 260 240 220 20 120 140 U 20 45 10 20 100 75 40 100 45 30 115 2510
L L L L L (¡L L L M. RL L L 01. 0 0L 0L 0L 0L L L L TL L L 01. R R
134… VIVEN—…l” 50 160 170 175 625 300 266 255 25 45 243 130 15 17 55 6 20 05 60 140 105 100 27 20 195 50 6 425 3769
L L L L L 701. “¡G. L EL [ L L L [L L L L L L L L L L L L L L L L
13510 SIA. ”MA 01191!" 70 220 350 2” 700 170 170 210 10 40 100 160 202 30 40 200 60 110 120 160 90 132 100 205 245 15 16 120 4333
L TL L L L TCL L L 01 L L L L L L L L L L L L GL L L L L L L
1353 …… 172 102 297 2” 4“ 123 2” 260 55 04 632 297 15 44 30 12 157 44 95 214 105 02 140 63 204 39 431 4066
L ¡L L L L ¡L 0 L L L L L L L L L L L L L L L L L L TL L L
13531. V…1h 120 124 222 330 455 123 304 3” 44 114 400 203 45 50 40 64 149 105 05 246 144 04 06 120 154 53 440 100 5050
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
135! 5. …l“ 125 114 202 3” 549 249 204 105 22 153 400 273 57 66 14 174 40 05 272 150 75 96 35 169 9 200 4492
L TL L L IL TG. 16. TG. 01. E L L L EBL 0L BL 0L 0L 0L 0L 0L ¡GL L L 11 L L
1360 PENE—m1“ 100 150 130 320 253 215 190 3… IN 120 100 150 75 160 40 93 30 25 250 130 70 40 35 116 35 90 30 105 3740
L L L L L L L |. L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13600 mmm 05 104 M 170 361 119 70 256 37 15 372 154 69 6 146 41 60 172 72 36 102 0 74 05 342 3107
0L L L L 01. TL 71 11 L L 0L BL L L 0L 0L L L 0L L L 0L 0L 0L L BL
13610 125030 227 250 174 2” 1222 504 200 261 N 11 350 102 6 53 64 10 52 104 166 295 109 171 145 102 256 71 692 6241
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1363 AS PCITES 169 245 130 505 931 474 270 233 36 01 312 143 6 60 49 6 102 74 132 250 212 131 113 103 239 67 3 625 5731
L L R L TL 161. m 7L L 0 L L L L 01. L L L L L L L E. L L L L L L
136” LMIZM-ll. 00 (… 194 200 114 320 050 350 250 250 20 357 136 16 02 45 10 122 76 09 390 155 165 100 152 137 51 4 307 4950
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13720 mmm-mm 60 225 $ 15 190 145 230 300 60 10 330 90 50 25 25 $ 36 13 150 150 55 56 15 45 1“ 140 300 3156
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1300 0214IZ|8 113 170 50 107 273 172 92 259 59 462 152 69 79 144 00 61 202 02 67 26 II' 65 33 719 3704
L L L L L TL L 71. ¡L L L E EL L L L L L L L L L L 11 L
1301 STA. CRUZ 50 100 100 200 340 90 170 170 40 530 110 50 40 20 00 70 50 1” 90 M 40 20 50 40 370 3160
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70 61 45 71 222 235 93 126
RL 01. L L L L L L
123 95 46 156 360 227 123 1”
L L L L L TL L L
40 96 64 56 260 00 50 116
L L L L L L L L
94 66 63 194 224 164 142
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49 166 63 301 01 79 74 219
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L L 16 L 6 16 16 ¡L
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L R L L 06 16 6 “(L
120 160 50 1N 350 140 70 110
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460 145 111 365 250 240 135 113
L ¡a L L 0L 16L TGL mu.
400 130 32 2” 290 320 152 00
L L L |. L L L L
550 600 145 600 710 200 140 130
L L L L L L L L
492 106 9 526 121 135 65 95
1017 00 105 1023 570 132 50 112
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60 100 50 300 400 200 100 110
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414 79 66 363 521 152 92 92
L L L L L m. L (¡L
547 03 74 346 407 162 123 07
L L L L L L L L
424 93 105 102 590 290 00 130
0L 0L 0L 0L 0L 01L 0L 0L
135 632 73 96 553 431 67 76
L L L L L L L L
577 104 300 300 92 2
L L L L L L
044 129 51 042 439 146 127 115
L L L L L L L L
395 142 64 240 050 100 150 16
L L L L L L L L
292 263 271 253 291 152 133 109
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1299 … 40 70 25 60 110 10 0 0 10 30 75 70 15 10 70 30 20 70 60 50 65 75 70 60 90 100 105 110 125 N 56
20 -5 5 5 20 »15 -20 — 10 - 10 - 10 30 10 - 10 -20 -20 0 10 30 20 20 20 0 — 10 60 50 70 50 50 40 40 14 36
¡300€ f…!“ 06 AIM5 54 56 131 54 31 67 31 50 61 120 120 51 62 61 62 67 74 61 100 101 66 61 100 127 136 160 141 160 101 142 90
40 21 30 46 16 10 12 14 10 21 56 30 31 16 2 7 30 36 50 51 50 40 6 21 96 94 126 101 67 66 40 65
13171 011700 101 90 52 90 132 61 50 47 56 91 110 64 57 62 71 56 66 90 61 130 107 92 76 104 121 126 141 175 117 120 91
56 60 10 37 46 31 - 10 0 12 6 -4 0 21 6 - 15 2 4 32 40 37 40 61 30 —5 21 N 91 100 101 62 32 61
1342A 01…0 165 150 140 150 165 130 120 95 130 140 160 125 125 115 130 125 135 135 155 130 125 150 115 155 190 15 200 240 170 195 149
115 130 75 90 140 105 70 65 70 90 40 120 90 70 55 90 60 95 120 90 65 95 95 65 90 146 140 120 130 105 96 123
1343 Ml! 136 116 101 127 150 92 61 70 92 121 122 67 61 90 92 100 100 107 121 92 111 116 & 141 150 154 160 200 112 141 115
76 60 40 56 61 57 36 30 36 27 -20 '2 56 36 - 10 0 16 56 76 70 71 66 40 40 67 100 97 126 M 76 52 63
1347 VIVERO-Em 00 … 141 117 110 104 150 102 100 101 116 126 130 121 64 62 101 92 101 110 102 111 130 121 106 142 160 151 154 132 121 142 119
66 94 55 61 90 76 50 54 60 64 70 ” 61 40 67 60 67 60 67 66 67 90 60 71 107 112 120 120 100 101 79 99
13471 MEU 160 140 140 160 140 110 110 120 140 150 120 120 130 140 140 150 150 150 140 140 160 140 120 190 190 170 200 240 240 1” 153
110 110 M 90 90 M 70 70 70 90 70 N 70 90 60 60 90 90 90 90 90 90 W 70 110 130 120 130 140 130 93 123
13460 Vl…v…10A 170 160 150 190 190 135 135 135 150 160 170 120 125 135 130 130 150 150 140 140 155 150 125 170 200 190 200 235 170 160 156
120 70 75 90 100 60 60 60 30 10 30 70 50 30 40 50 60 110 90 90 60 75 45 95 130 125 150 125 110 130 79 116
1353 … 125 100 105 145 105 90 60 65 90 105 165 B 70 75 90 90 95 110 95 100 110 100 115 130 125 145 150 205 120 130 10965 95 75 60 75 90 65 50 55 30 10 60 56 45 25 60 70 75 65 60 60 60 66 70 90 1 10 115 135 95 110 74 92
13600 ¡commo 140 146 126 126 155 120 106 112 125 133 135 114 1% 100 110 110 136 106 125 120 124 126 124 136 156 156 172 202 144 146 131
100 74 66 76 110 74 60 66 60 56 54 ” 56 46 46 75 56 66 90 94 66 79 66 66 130 122 150 126 110 114 63 107
1363 AS MIES 137 120 115 155 157 131 103 102 111 115 140 146 107 102 66 105 105 115 122 110 120 121 104 130 165 156 167 205 140 147 126
65 97 60 70 76 34 44 41 3 -5 0 55 4 15 20 34 B 76 77 67 54 45 60 95 105 131 96 63 57 92
13660 L(IRIZII-H. DA … 110 130 90 100 146 76 65 71 60 95 116 106 70 65 70 60 90 96 104 76 100 102 70 120 140 140 140 160 100 130 102
70 60 50 65 65 45 25 30 40 36 22 60 35 25 20 55 46 65 65 55 70 65 25 45 100 95 110 92 66 65 56 79
13720 'IL…VNc… 140 120 120 160 160 160 100 100 100 130 140 100 100 100 110 110 110 120 120 120 120 120 100 150 160 160 170 160 190 210 136
110 50 70 60 60 50 50 60 50 40 40 60 50 40 40 50 50 90 60 90 60 60 60 90 110 120 140 90 100 110 73 103
13601 SADA MEM 150 160 130 120 160 160 120 130 130 150 160 140 110 110 60 160 150 130 130 140 140 140 120 130 100 170 200 210 160 150 144
70 90 60 70 60 100 70 60 50 60 60 50 40 40 20 130 50 40 50 90 100 70 60 60 70 130 120 60 [W 110 73 106
1361 STA. cm 160 170 140 160 170 170 170 120 130 130 150 100 120 110 120 130 140 140 130 130 140 140 120 140 170 160 100 170 150 170 146
100 120 60 00 100 100 70 60 60 60 60 70 30 50 50 40 70 60 60 90 90 60 60 70 90 100 140 150 120 110 63 114
136215…… 155 155 135 135 170 130 120 122 132 150 145 125 120 120 135 132 120 130 136 130 150 150 122 150 165 160 190 230 170 165 147
100 76 70 76 110 76 60 52 62 35 5 65 60 30 25 65 65 92 100 96 90 60 70 70 130 115 166 150 126 140 64 115
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13644 CARAS 150 145 140 160 170 130 125 120 130 140 150 145 140 130 130 120 125 130 140 140 150 140 120 160 190 160 165 215 150 165 147
N 105 45 50 110 100 50 40 40 15 — 10 70 50 30 — 10 N 50 70 95 65 65 55 65 30 30 90 100 140 95 100 65 106
13660 A ¡APAYEIRA 143 146 135 127 162 116 114 116 125 139 135 113 115 120 133 124 126 129 126 114 132 130 107 146 167 162 174 201 144 153 136
97 61 70 61 103 76 71 66 69 71 62 74 66 51 64 $ 76 96 96 69 96 66 73 72 131 119 146 126 106 114 67 112
13666 0602611! 150 150 150 150 IM 160 120 120 120 130 150 140 110 120 120 130 120 110 120 120 130 150 140 120 160 170 160 160 220 160 143
90 110 60 60 100 100 70 50 50 50 10 50 60 50 10 20 50 50 100 60 60 70 70 50 N 100 100 140 100 100 71 107
13660 PE… DA REM… 155 150 145 155 165 130 125 135 135 150 160 150 115 125 130 130 135 130 135 135 135 140 150 155 IU 175 190 215 155 160 146
95 95 65 ” 75 70 70 65 65 60 50 100 65 50 45 60 60 95 100 90 100 90 95 115 65 120 120 145 110 110 5 117
1367 ¡A C… 162 160 144 154 176 137 130 132 136 155 154 132 126 125 136 139 134 140 144 130 150 146 126 164 164 166 192 226 160 175 152
114 96 92 96 117 % 64 66 90 76 52 92 79 66 60 101 94 110 112 102 112 106 97 93 150 140 164 142 126 126 102 127
13676 LA C……. 167 156 137 137 177 130 119 125 125 136 146 124 116 104 132 130 113 132 132 122 136 146 122 153 175 161 162 220 162 165 144
106 90 I N 116 79 76 62 64 36 16 ” 71 36 20 62 62 97 105 96 65 60 67 74 133 122 163 139 106 127 $ 115
1390 mm 140 150 120 110 160 160 110 110 110 110 100 110 110 110 110 120 120 90 110 110 120 120 130 110 150 150 170 160 160 150 127
” 100 110 50 60 110 60 30 30 0 60 N 30 20 —10 0 0 60 90 90 90 70 70 30 90 110 120 110 100 120 66 97
13911 CNISÍAMO-1'MIOA 1” 150 170 160 160 130 130 140 160 160 170 100 140 140 150 140 150 160 150 140 140 140 120 130 150 170 160 230 170 160 153
¡M 1“ 60 60 70 70 50 50 60 20 0 N 60 40 0 10 50 50 60 60 100 70 60 60 60 90 100 120 110 110 66 110
1399 CA5MLO 150 120 120 150 150 140 90 110 120 130 120 130 110 IM 100 110 110 120 110 100 130 120 130 130 140 150 150 190 170 150 126
70 90 40 50 N D 40 30 40 10 0 10 40 20 0 0 50 50 60 60 N 50 60 60 90 90 100 100 70 60 53 91
1406! LMO 160 160 150 160 160 125 130 125 140 160 160 135 125 125 125 130 130 130 140 130 140 140 130 140 150 160 170 160 150 160 144
N 110 60 75 100 100 50 50 50 50 30 U 40 50 30 90 50 70 100 90 100 75 60 60 110 110 130 130 115 130 N 112
14091 SE… 06 MES 165 161 152 160 176 145 136 130 150 156 159 134 130 135 150 144 143 130 155 143 147 150 125 160 170 176 160 211 165 170 154
63 111 50 59 90 110 50 30 40 15 -3 66 53 42 0 94 37 50 66 95 95 63 70 47 102 132 130 140 120 120 73 113
1410 … 015 1411th 135 123 112 150 151 92 65 93 112 127 135 69 100 99 115 107 90 105 110 96 116 122 66 131 146 150 150 165 115 144 119
70 92 39 60 56 67 35 31 26 -10 -15 2 45 24 -14 -3 10 36 76 71 73 55 56 19 70 105 110 122 63 62 49 64
1421X …5 140 134 142 130 115 102 110 114 105 120 124 110 102 110 104 105 114 95 102 100 122 120 95 130 134 122 144 170 176 162 122
92 90 74 60 52 44 50 32 40 20 20 42 50 - 20 42 54 50 60 70 N 64 55 60 62 56 64 100 104 100 56 69
1426 543111… …. 140 140 124 120 153 113 110 100 126 134 126 96 116 109 119 116 112 96 126 122 120 125 95 132 150 146 150 204 115 146 126
70 60 40 65 90 50 36 40 44 4 12 64 45 22 —3 66 36 66 76 70 62 66 54 50 116 112 132 106 90 101 62 94
14301 S. PELAYO K 1.205 130 150 130 115 150 165 110 95 110 115 125 125 110 110 100 110 115 115 120 125 120 125 125 100 140 155 155 160 195 125 126
75 100 35 50 65 5 25 10 25 20 — 15 20 50 35 0 15 20 50 90 65 90 65 65 20 100 120 125 130 100 100 59 94
14356 7401400qu 175 170 150 165 160 140 140 140 166160 150 130 140 130 145 145 143 145 155 145 160 160 145 175 15 190 160 210 165 105 156
65 115 45 60 ” 65 50 25 30 5 - 15 -10 45 35 . 10 5 37 50 20 30 95 70 120 25 90 130 125 140 110 100 56 107
1440 A CIIOTA 140 125 140 130 145 95 120 115 135 125 125 125 100 90 100 90 110 120 110 100 115 120 130 125 130 140 165 170 160 140 125
100 75 60 65 90 35 50 60 60 60 60 64 30 50 65 40 60 65 60 70 90 65 70 65 60 100 110 60 70 75 67 96
144211 60160 170 165 160 170 170 150 140 130 155 170 145 150 145 130 130 145 140 145 165 150 140 150 150 170 170 170 160 215 170 165 157
90 125 65 1“ 110 110 75 50 60 30 20 110 40 50 10 105 40 90 110 100 110 60 90 60 IE) 140 135 140 50 120 64 120
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14630 …15… 131 120 112 141 152 100 92 100 126 140 146 100 111 102 120 112 100 112 140 90 112 124 01 132 151 152 141 170 112 141 123
62 61 32 36 67 61 16 10 7 -26 '30 '4 30 7 -30 16 41 37 41 72 72 50 51 0 41 110 102 100 71 70 39 01
1470 SE… 170 150 160 170 160 120 140 120 100 140 110 110 120 120 120 130 125 115 110 135 130 140 105 110 120 160 165 230 150 140 136
70 30 50 40 60 90 50 60 50 40 0 30 60 50 10 20 50 45 55 50 30 90 00 40 30 00 50 140 100 1 10 55 96
14754 Wim K C…7U.A 134 150 133 112 160 120 109 119 132 149 142 117 123 116 127 130 125 115 145 122 135 129 140 145 157 159 160 219 134 159 130
00 90 50 66 105 79 42 34 51 7 4 02 50 41 '2 63 41 72 102 05 97 02 66 52 136 121 140 135 99 112 74 106
147641 CASAS N PORTO 160 130 130 170 160 120 120 120 140 140 140 120 110 110 130 130 130 120 140 120 130 130 130 150 160 150 170 200 140 150 130
90 100 50 60 90 90 50 40 50 20 20 40 40 40 0 50 20 40 00 00 00 70 70 70 90 120 130 120 100 90 66 102
14770 "…n |! M… 152 160 144 150 162 132 127 120 140 154 140 130 121 116 132 130 122 120 156 134 145 149 130 146 160 166 172 210 150 172 146
120 92 66 U 130 ” 60 50 62 30 19 02 60 36 15 66 51 00 101 90 100 93 63 63 145 140 160 140 106 129 04 115
14700 011715 150 132 120 156 154 1“ 101 124 132 136 107 116 91 90 92 122 121 114 137 102 117 134 92 151 147 152 140 190 146 120 127
” 91 42 60 07 70 10 37 42 56 52 60 61 70 21 41 50 47 71 07 06 01 72 56 70 127 130 136 101 97 71 99
14790 40015 04 (… 161 157 150 157 172 111 117 110 132 146 141 116 112 94 114 112 111 102 120 111 122 140 121 152 164 160 170 210 172 161 130
01 90 40 47 02 90 39 36 41 20 10 27 56 31 0 12 31 42 37 90 91 N 61 40 101 147 136 121 N 67 61 100
14791 C… 166 165 160 170 170 165 125 125 150 145 145 115 140 135 140 140 140 135 155 145 150 156 145 160 165 165 205 230 170 175 155
105 125 75 00 105 110 05 65 70 35 25 105 65 60 15 100 50 75 N 105 105 95 % 60 110 145 160 130 110 115 09 122
1400! (AS… 141 137 130 120 150 117 101 100 121 140 130 107 110 92 117 110 114 102 130 106 137 114 110 142 151 152 150 200 141 142 120
107 101 07 01 90 70 50 40 56 60 47 00 67 36 40 61 60 01 ” 01 07 ” 74 70 01 02 120 131 90 72 77 102
14024… 150 145 130 150 163 105 105 104 124 135 150 125 112 106 120 115 120 117 130 107 125 132 109 145 149 159 170 210 125 150 13472 101 40 39 64 05 35 20 21 —0 -20 -2 42 22 -20 50 52 12 66 75 & 75 60 15 76 117 125 134 ” 95 54 94
14040…… 162 162 140 133 165 123 112 90 126 144 142 117 130 115 126 124 122 112 132 120 140 141 110 146 162 165 172 223 153 157 139
96 03 61 73 119 75 51 45 56 42 34 76 65 40 30 60 52 70 102 ” 106 91 65 63 142 136 156 123 1“ 117 02 111
1405 5616200 170 170 170 100 160 130 120 110 140 160 150 140 130 130 140 110 150 140 140 140 150 160 160 150 150 160 160 1” 150 170 150
100 100 50 70 00 00 50 40 50 0 10 40 50 40 - 10 40 20 50 60 60 100 90 50 70 00 00 100 110 110 120 63 106
1406 L01R12N4 171 164 160 172 174 140 121 120 141 162 160 127 130 132 140 131 130 121 140 140 152 153 137 161 172 176 190 221 157 174 153
02 121 54 62 91 94 52 41 50 21 15 42 60 51 4 6 20 31 90 91 5 90 06 54 02 145 132 121 110 112 70 112
140611… 165 170 155 165 165 145 135 120 130 150 155 135 140 120 135 140 140 125 150 145 150 150 150 150 160 165 200 220 170 170 152
90 120 65 70 00 115 60 50 00 35 30 60 65 55 25 45 45 05 95 100 95 65 100 140 130 160 130 125 02 117
1489 A L… 131 102 91 132 135 02 61 67 02 101 115 04 07 64 92 01 90 $ 100 127 175 150 02 121 150 136 137 l” 102 131 109
31 56 0 21 30 21 20 31 20 32 46 50 37 0 7 21 20 31 40 37 100 17 24 10 47 71 70 02 70 U 30 73
14904 FG!105 INM 110 91 72 120 127 74 67 71 92 100 120 04 03 71 90 04 07 01 105 04 112 120 06 131 140 145 131 105 94 136 103
50 61 20 41 47 40 12 10 14 12 10 47 30 6 12 36 37 51 46 50 57 40 41 67 04 90 IN 61 62 43 73
1495 VI“ ¡[MP. 154 160 132 116 160 114 104 102 120 106 142 110 112 110 114 114 126 94 116 120 130 142 124 130 154 160 160 205 142 150 131
92 00 64 64 102 74 40 40 54 24 15 70 50 45 22 60 40 74 90 04 90 % 64 50 130 125 146 114 94 110 75 103
1496K …vVALI41“ 170 165 150 170 175 140 135 130 100 150 160 165 140 125 140 135 140 130 135 145 160 160 140 170 170 105 195 220 170 175 150
100 125 70 70 110 115 60 55 50 25 25 50 50 55 10 N 35 70 00 90 105 90 90 65 100 140 150 160 130 120 03 120
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14960 1LlA5 (IES 175 170 155 170 195 175 150 132 150 145 150 140 135 120 130 140 140 135 140 150 155 155 145 155 160 165 190 225 165 105 157
125 90 90 110 115 75 75 ” 75 75 N 00 70 60 75 75 75 100 105 105 105 105 90 110 140 125 155 125 115 140 ” 127
15010… P… 04 91 102 60 71 130 41 60 100 111 125 62 56 70 70 62 67 90 62 91 102 101 112 130 102 131 175 101 127 92
50 57 60 20 41 46 10 12 14 21 10 26 50 26 10 12 31 30 40 31 50 61 40 41 56 71 57 00 71 62 41 66
1505 ROZAS 126 124 116 126 156 94 94 76 106 90 136 112 99 90 104 102 100 106 116 95 114 117 00 120 150 153 169 202 115 143 119
00 52 40 54 76 40 20 36 30 - 12 -36 54 36 - 12 -20 30 14 60 70 65 00 53 40 43 115 110 % 70 02 00 49 04
1512 I… 140 110 100 100 150 90 70 ” 90 100 120 100 00 70 100 90 90 100 110 90 110 120 70 130 140 140 140 1” 100 130 100
00 40 40 50 60 30 20 20 0 . 30 -20 30 20 — 20 — 10 0 10 50 60 60 50 50 20 50 100 110 1M ” 70 90 40 74
15141 SM M!… 121 104 96 111 150 92 01 70 101 100 120 72 90 91 92 100 97 100 110 92 111 120 02 121 150 142 147 ID 117 120 110
60 71 26 37 51 54 31 30 34 — 10 - 20 27 26 - 12 - 31 27 - 12 50 70 57 21 - 10 4 -30 71 ” 101 102 51 46 33 72
1525 …“ 110 120 120 115 140 00 75 05 100 120 100 00 70 00 5 00 95 110 $ 100 105 70 115 140 140 150 170 110 130 105
50 70 15 15 40 55 15 10 1 20 - - 10 10 30 - 25 0 5 50 55 45 75 45 0 40 W 90 105 70 60 31 60
15310 mts. V…… 101 120 90 90 130 62 70 91 100 110 96 91 N 90 91 07 01 74 71 110 02 110 100 ” 107 120 116 130 62 01 95
31 37 41 32 30 36 0 - 10 17 20 20 10 10 0 20 31 40 10 27 30 40 42 40 46 61 62 70 U 46 34 33 64
15820 AS PEI“… 121 142 104 92 160 101 74 01 112 100 140 121 97 106 74 01 92 91 130 100 114 132 60 62 160 157 174 205 121 162 116
57 71 35 50 57 60 10 27 10 10 0 31 37 20 —30 -21 20 37 50 57 51 67 41 16 21 & 100 71 70 52 39 70
15021 SIE… DEL E.! 72 60 36 67 105 36 14 10 31 32 00 61 37 15 50 46 37 56 70 46 57 71 14 91 100 92 110 130 61 97 60
26 41 0 4 41 10 -2 -10 -0 -15 -14 16 0 0 -15 -10 4 12 36 20 17 20 0 -5 0 50 67 66 31 30 14 37
1596 0 1…1M 95 100 65 70 120 45 40 40 60 00 105 70 59 60 $ $ 51 05 100 60 90 90 50 110 111 120 110 120 00 100 02
40 45 10 10 20 30 0 -5 0 3 -25 -20 20 0 -40 -30 0 36 37 35 30 45 20 - 10 110 N N 05 50 40 23 53
1639 …“ 06 M1XA ” 95 90 70 00 120 45 45 35 45 45 120 66 50 43 75 65 50 00 05 55 05 95 45 1” 115 120 125 130 00 70
45 50 15 10 40 35 5 5 5 - 15 -20 - 15 25 5 — 30 - 30 20 20 45 40 40 50 35 5 40 N 90 95 50 50 26 52
1640 K1WIMS 100 100 100 120 130 60 50 50 70 50 100 00 60 70 N 70 50 90 90 60 90 1“ 40 110 120 120 140 100 110 120 00
50 60 20 20 30 40 0 0 10 10 -10 20 20 10 —30 -30 20 30 50 50 50 60 10 0 10 90 90 N 50 50 20 50
1672 KIM—…num 110 140 120 100 150 100 90 90 90 120 130 90 100 110 90 90 N 00 120 ” 100 110 110 90 140 130 150 150 110 110 109
U 50 60 60 90 60 50 30 10 10 - 30 40 40 0 20 10 30 50 70 60 60 00 N 60 ” 110 120 140 00 70 55 02
167” “(IV! 'A "MU" 127 161 146 119 167 124 97 109 131 130 126 123 137 30 111 94 96 133 109 131 133 121 167 156 177 223 147 167 132
54 65 30 26 05 51 37 6 23 — 9 26 33 13 — 17 29 16 52 03 72 79 102 6 07 115 112 $ 49 49 40 90
16794 “GH |! … 140 130 110 120 140 100 120 100 130 120 120 120 130 130 U 110 100 100 130 140 130 150 120 110 150 1” 100 1” 130 150 129
70 100 60 60 90 70 70 40 50 40 30 60 20 50 60 00 90 HI 00 50 40 60 120 130 120 00 00 60 90
16080 ¡sms 150 140 130 140 150 140 130 140 140 90 100 120 90 ” 00 100 100 110 100 110 90 120 150 150 160 170 130 130 120
N 40 40 60 90 60 30 50 30 10 40 60 50 10 30 30 30 60 60 70 60 70 40 60 90 100 110 N 110 90 50 09
16904 “166 144 164 154 110 106 130 132 134 140 132 130 136 134 140 50 122 112 112 152 124 150 146 136 114 1” 174 194 212 160 164 144
14 90 50 56 104 66 46 30 30 20 16 44 54 12 12 40 54 64 96 00 106 110 30 34 110 136 140 140 92 100 69 106
16990 P1£L£5 132 121 106 151 160 121 112 114 136 151 170 141 130 110 114 131 130 120 150 121 134 141 102 156 172 100 171 200 146 172 140
65 70 20 41 60 51 2 0 10 4 10 21 20 0 — 10 7 31 40 47 51 60 61 40 20 46 90 91 101 70 72 40 90
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17000 …Ll00 140 150 140 166 165 125 115 110 125 130 165 100 125 120 90 115 120 120 155 120 125 140 125 140 160 165 175 195 140 150 137
50 75 10 15 65 55 10 — 15 - 10 -20 40 15 25 10 —35 10 15 35 45 55 60 70 45 - 10 N 00 105 95 U 60 35 06
17046 4470 00 ¡1031610 70 100 N 60 110 120 50 30 30 50 70 100 70 50 50 00 60 50 00 90 60 D W 50 100 100 120 130 120 U 70
50 50 20 30 0 0 0 -30 -40 20 30 10 30 30 40 50 40 50 40 20 30 00 no 90 50 50 20 53
17040 ”¿604 100 130 N 90 140 90 70 70 ” 110 130 100 90 70 40 00 00 70 100 70 100 110 N 100 150 140 130 150 100 120 99
60 40 20 50 70 50 20 20 20 30 0 50 30 10 130 30 30 40 70 50 70 00 20 10 110 100 100 100 60 70 46 73
170411 ¡11th 112 91 70 147 & 74 72 01 110 127 94 00 04 61 06 90 02 110 60 96 100 71 111 144 132 141 150 111 120 121 101
67 35 40 51 50 20 10 17 -34 -0 26 34 20 —21 17 30 30 56 51 50 71 50 -10 56 97 100 101 60 67 04 40 71
1706 Al…]! 140 130 120 150 170 90 90 100 ¡oo 120 150 110 110 90 70 100 110 90 130 100 130 140 110 140 170 160 170 170 130 150 125
50 90 20 30 N 60 30 0 10 10 60 30 20 30 30 40 40 50 70 70 100 60 0 60 110 110 120 00 00 49 07
17060 00116L0-…ll 140 120 115 150 150 $ 100 105 135 105 105 95 75 90 100 100 115 100 115 130 100 130 160 150 155 155 120 140 117
50 50 20 35 45 70 30 20 0 - 10 - 10 15 30 20 —30 - 15 40 35 45 70 75 100 60 0 55 110 120 120 N 05 44 01
1723 PC…-(… 160 150 152 170 172 120 92 110 120 140 160 116 I36 134 122 126 136 140 140 146 140 144 130 150 162 160 200 224 160 160 147
00 102 52 60 144 02 56 36 42 24 0 46 54 40 0 54 14 22 92 04 96 90 74 46 134 126 136 134 102 104 72 109
1726 '… 'G.IILUIEY' 100 100 170 100 170 150 130 120 140 160 150 150 140 140 140 130 160 140 150 150 160 170 1” 160 170 1” 1” 230 210 210 163
00 00 60 70 U 70 50 40 40 0 20 50 40 30 10 30 20 30 30 50 ” 90 40 30 40 50 00 N 100 100 52 100
17266 nauu.u 160 190 200 130 1” 170 150 150 160 190 220 150 160 200 170 140 150 120 100 170 140 170 170 1” 190 1” 170 1” 140 160 160
120 50 60 110 110 60 50 40 50 30 40 60 40 60 50 20 50 90 00 90 ” U ” 90 M N 100 110 90 100 72 120
17201… 41.014 140 140 124 143 140 103 111 90 103 100 130 105 90 96 100 91 111 95 111 97 115 124 120 131 140 147 163 107 120 135 121
47 61 10 20 39 45 53 0 10 —2 -3 41 10 50 - 15 20 15 04 40 30 45 40 20 02 70 70 61 55 56 37 79
1729! GURU-(ASM"… 141 122 104 141 147 97 91 92 111 114 142 116 07 71 90 92 96 100 111 92 111 126 92 141 147 140 151 175 121 146 117
07 96 60 72 01 90 46 45 57 50 61 90 56 36 40 47 60 67 70 N 71 N 60 64 01 120 110 117 100 101 74 95
17306 0 RM 170 160 146 170 170 145 132 125 135 130 145 137 139 117 130 125 136 125 140 142 137 145 152 170 163 175 105 1” 210 165 151
100 120 00 71 90 111 75 50 44 23 0 30 54 40 3 20 20 34 70 35 95 104 100 95 57 145 140 140 140 115 74 112
1731 54161009… 169 172 157 169 171 140 132 139 143 140 156 157 140 123 130 144 140 124 150 144 145 154 149 160 165 160 192 216 165 160 155
100 124 70 100 103 120 64 55 31 36 15 53 60 40 0 100 24 00 06 0 95 110 104 54 99 104 150 153 121 120 79 117
1735 ¡1020 K LINIA 130 120 110 125 150 100 65 70 90 130 130 75 00 70 05 U 90 110 100 90 100 100 90 05 95 140 140 120 110 120 103
25 40 15 30 60 30 20 30 10 15 20 35 15 20 20 -5 10 20 30 40 50 40 10 30 50 100 N 70 70 31 67
1733 561104 !! 11165 130 115 70 130 140 60 45 50 60 30 120 90 60 65 90 100 70 95 105 5 100 105 75 110 120 130 125 140 100 130 95
45 40 15 20 40 40 7 5 10 10 0 25 20 0 20 30 20 25 30 35 40 55 35 50 50 $ 5 70 50 0 32 63
173011 "II…-… 120 110 90 130 130 70 60 70 N 110 130 00 70 00 90 90 00 00 90 90 90 100 100 120 100 130 130 150 90 130 100
50 60 20 30 40 10 10 10 -20 - 10 40 20 0 -30 10 30 20 30 40 50 70 10 - 10 50 00 100 90 60 60 32 66
29690 ¡(S… K (0050 100 100 00 95 130 60 50 60 65 90 115 70 75 60 95 00 65 70 110 75 95 100 70 110 120 120 130 135 95 100 91
40 55 15 30 40 35 5 10 0 5 5 40 30 10 - 15 - 10 20 30 55 45 50 60 40 0 20 90 100 95 60 45 33 62
29781 CASÍILDDA PENA 100 121 92 70 140 67 61 70 72 01 130 04 64 67 76 61 00 67 100 67 71 92 70 72 130 112 120 130 91 102 09
51 60 10 27 40 50 7 10 0 -20 -10 6 0 0 —40 10 0 16 37 40 41 60 37 —10 21 67 K 01 56 32 25 57
4 ND L I
EL OB ERVATORI DE 0 NA.
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al presente mes de los
sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los
valores de altitud en metros geopotenciales (o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocio (grados centígrados) y la dirección y velocidad del
viento (en grados y metros por segundo. respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y
velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989 para los niveles tipo; los gráñcos de
la página siguiente representan los valoresde dichas desviaciones.
NOW£MBR£ ¿017
7Z'/Wº£/?ATURA V¡[N TO
N¡'V£¿ PR£SDN/ M£DIA D£H?£S¡ON D:R£CÓON VE¿OCDAD
AZ 77TUD PUNTO DE
ROCK?
5UPERF¡CE 1004.8 12.5 4.3 217 3.3
850 1445 2.7 3.5 258 11.7
ZD 2994 -5.3 9.4 274 14.7
5CD 5558 -21.2 10.9 280 19.8
313 9135 -46.4 11.1 293 28.0
230 1 1739 -59.2 15.7 294 30.7
750 15535 -60.3 22.5 290 24.1
703 16046 628 25.3 284 17.6
050 20299 638 27.1 268 13.6
Ob 23434 -61.3 28.6 263 17.6
